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ment of Agriculture.The R6 regeneration
medium contained200gofsucrose,10gofdex-
trin,1gofcasaminoacid,50mgofMgSO?7H?O,

































































































important antibiotics.The development of
rationalapproachestoimprovetheproductionof
antibioticsfrom theseorganismsisthereforeof













































































producer strains after ultraviolet light-
irradiationnormalytakesthetroubleofassay-
inghundredsofstrainssincesuchtherandom
mutation by physicalor even by chemical
mutagenesisnormalyresultsin2-to3-foldof























































































産性（0.45±0.11 / ）は野生株（0.19±0.07 / ）の約2.4倍あった．リァンピシン耐性を指標とする
菌株の改良は，ランダムなスクリーニングを行なうよりも効率よく選抜を行うことができるという点で有効
であるといえる．
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